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el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X V I M i é r c o l e s 15 de Febrero de 1893 NUM. 1571 
Contra los vinos de Espada 
Por los diarios políticos suponemos bien 
enterados á nuestros lectores de la incon-
cebible proposición que unos 80 dipu-
tados han presentado en la Cámara de 
Francia con el objeto de cerrar por com-
pleto á los vinos españoles el mercado de 
la nación vecina. 
Pídese en dicha proposición: 
Primero. Un aumento de 75 céntimos 
de franco por cada grado alcohólico y por 
hectolitro hasta 10 grados y 9 décimas. 
Segundo. Que este aumento se esta-
blezca, no solamente en la tarifa mínima, 
sino también en la máxima. 
Tercero. Que á partir de 11 grados, se 
pague el mismo derecho que hasta los 
10 grados, y además que se satisfaga por 
cada grado en adelante un recargo de 
Arancel igual al derecho de consumos que 
adeude el alcohol. 
Estos recargos se entienden sólo para 
los vinos eipañoles. 
Cuarto. Que los taberneros y demás 
expendedores de vinos, al vender los de 
piocedeucia extranjera, adviertan su or i -
gen. 
Por más que los autores de la proposi-
ción intentan justificarla en lo mucho 
que el cambio favorece la importación de 
nuestros vinos, salta á la vista su impro-
cedencia y falta absoluta de fundamento, 
á la vez que su marcada hostilidad hacia 
España. Las últ imas aspiraciones formu-
ladas pur los proteccionistas franceses 
revisten los caracteres de una provoca-
ción, por cuanto su riqueza vinícola re-
sulta sobradamente defendida con las v i -
gentes tarifas arancelarias, en las que 
se sujeta al régimen del atcohol, á los 
vinos cuya fuerza alcohólica excede de 
los 10,9 grados, io cual es un absurdo. 
Además, ¿qué significa eso de que los 
proyectados recargos se entienden sólo 
pá ra los vinos españoles? ¿lis éste el trato 
que debemos esperar de un país amigo? 
Se explica, pues, bien la dolorosa sur-
presa, la profunda impresión que en toda 
España ha causado la proposición de que 
nos ocupamos, así como son lógicas y 
oportunas las excitaciones que la prensa 
dirige estos días á nuestro Uobieruo para 
que, en el muy lamentable caso de que 
prosperen las aspiraciones de esos 80 d i -
putados, que tan sin razón acaban de pro-
vocarnos, de agredirnos, denuncie el mo-
dus vwendi y los convenios de propiedad 
literaria é industrial, adoptando con ener-
g ía las demás medidas de defensa que las 
circunstancias exijan. 
Nosotros nos felicitamos del modus v i -
vendi por considerarle como mal menor 
que la aplicación de las respectivas tari-
fas máximas, y entender que, no obstante 
los elevados derechos que en dicho pacto 
se fijan á los vinos, todavía podíamos pro-
meternos colocar en Francia cuatro millo-
nes de hectolitros; la mitad próx imamen-
te que cuando regía la convención que 
espiró en fin de Enero de 1892, y que tan-
tos bienes reportó á ambas naciones. Hoy, 
en cambio, debemos declarar que si los 
poderes públicos de Francia aceptan y 
sancionan los recargos que pretenden los 
proteccionistas, será imposible nuestra 
exportación con tal destino, y en justa 
reciprocidad habrá que añadir al aran-
cel español una columna de guerra para 
aquel país, y tomar otras resolucioues, 
respondiendo con virilidad al imprudente 
reto que se nos lanza. 
Los últimos telegramas sobre tan gra-
vísimo asunto anuncian que el Gobierno 
francés, inspirándose en elevadas consi-
deraciones, parece de todo punto opues-
to á la proposición de los 80 ultraprotec-
cionistas; pero hay que tener en cuenta 
que la mayoría de la Cámara no se doble-
ga siempre á los deseos del Poder ejecu-
tivo, particularmente en los asuntos eco-
nómicos, como aconteció al discutirse las 
tarifas y al presentarse después el trata-
do de comercio con Suiza, sobre cuya ra-
tificación no se admitió siquiera un am-
plio debate. 
Algunos periódicos de Francia han i n i -
ciado ya una enérgica campaña contra 
los exigentes viticultores de aquella Re-
pública. La Liberíé califica de delíriu/n 
tremens proteccionista la pretensión de 
modificar el actual modus vivendi con Es-
paña. 
El sensato periódico termina sus obser-
vaciones con la siguiente: 
«A tal proposición sería preferible la 
prohibición de importar vinos extranje-
ros, obligando á todo ciudadano francés 
á consumir anualmente cuatro hectolitros 
de vino del Mediodía.» 
La Comisión de consumos 
En las sesiones que ha celebrado desde 
nuestra anterior reseña han presentado 
proyectos los señores siguientes: 
El Sr. Giraldo, representante de Valla-
dolid, proponiendo que lo que rinde el 
actual impuesto de consumos sobre el 
vino se reparta como recargo sobre el te-
rreno plantado de viñedo. 
El Sr. Requejo, pidiendo que el produc-
tor satisfaga un impuesto de 2 pesetas 
por hectolitro en los vinos comunes en el 
momento de la venta. Este proyecto, que 
parece basado en el del Sr. Marqués de 
Cusano, acepta los conciertos gremiales 
con los cosecheros de cada localidad ó con 
los Ayuntamientos. 
El Sr. Torres, representante de la pro-
vincia de Tarragona, solicitando que el 
actual impuesto se sustituya por una con-
tribución sobre la riqueza representada 
por la propiedad, la industria, los valores 
del Estado, las empresas particulares y 
los sueldos. 
El Sr. Vidal y Vidal, representante de 
Valencia y distinguido colaborador de la 
CRÓNICA, sometiendo á la deliberación de 
la Comisión un recargo sobre las cédulas 
personales que sustituya al adeudo de los 
vinos al entrar en los pueblos. 
El Sr. D. Modesto Lleó, vinicultor muy 
ilustrado de Cataluña, pidiendo se con-
serve el actual impuesto, modificándose 
sólo las clases de población, que reduce á 
dos: una hasta 5.000 habitantes, y la otra 
de 5.001 en adelante. 
El Sr. Laymón ha presentado dos pro-
yectos. En uno de ehos, de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, se propone que lo 
que hoy produce el impuesto lo satisfa-
gan los vinicultores al sacar los caldos de 
la bodega en que se elaboraron. También 
este proyecto tiene analogías con el del 
Sr. Marqués de Cusano. 
En el otro trabajo leído por el Sr. Lay-
món se solicita la supresión del impuesto, 
cuyo rendimiento actual deberá repartir-
se por cuartas partes: una á los pueblos 
todos para que el cupo que se les fije lo 
paguen ios vendedores de vino al por ma-
yor y menor; otra que se recargará sobre 
las cédulas personales; la tercera se d iv i -
dirá entre las demás especies tarifadas en 
consumos, y la otra cuarta se recarga á la 
propiedad urbana, cuyo capital imponible 
sea superior á 1.000 pesetas, y á los terre-
nos hoy dedicados al cultivo de la vid. 
El Sr. Portillo, proponiendo la creación 
de una cédula de consumos progresivos, 
según la población. 
La Comisión ha acordado se impriman 
todos los proyectos y que pasen á la po-
nencia. 
Las seis sesiones celebradas se han l imi-
tado á la lectura de proyectos y cambio 
de impresiones sobre algunos de ellos. 
Tiempo es ya de que la ponencia estudie 
los trabajos presentados y emita el corres-
pondiente dictamen, para que pueda ser 
seriamente discutido. La sustitución del 
impuesto de consumos apremia más y más 
cada día. 
Escándalos legales tributarios 
Aunque la ley, n i siquiera la religión, 
tiene establecida tasa fija para el interés 
del p rés tamo, la sociedad conserva el 
nombre de usurero al que lo hace con in -
terés inmoderado, y al que abusa ó por su 
c a u t a arruina al desgraciado que á él tie-
ne que acudir. Si se mira con desvío y 
hasta con desprecio al que llega al extre-
mo de exigir interés del 20, 30 y 60 por 
100, ¿qué se diría del que embargase á un 
prestatario que hubiese recibido fondos al 
100 por 100 de interés, aunque el presta-
mista fuera ajeno á la causa de su ruina? 
Pues ¿qué debería decirse del que llegue 
al tipo del Esta i o, que embarga y despoja 
del 400 por uno? 
Yo creo que urge poner coto á estos 
abusos del Estado, que podrá no ser señor 
de vidas y haciendas, pero procede como 
si lo fuera. 
Hay diferentes disposiciones que pre-
vienen el embargo de lo estrictamente 
necesario para el cobro de la contribución 
no pagada, y en muchos casos, ese em-
bargo debería ser tan sólo un terrón de 
tierra, al tipo que el Fisco tasa la propie-
dad. Pues ese precepto es letra muerta 
casi siempre: primero, por abusos de la 
recaudación; segundo, porque hay cientos 
de miles de propietarios que no tienen 
más que una pequeña finca que, si se d i -
vide, pierde todo su valor, y para que no 
lo pierda se embarga y adjudica por en-
tero á la Hacienda, y tercero, porque la 
finca que se embarga produce general-
mente renta inferior al importe de los im-
puestos que la gravan. 
Y con esto queda demostrada la injus-
ticia de ese impuesto. 
Lo que no da renta no representa capi-
tal. Pues á pesar de ello, se embarga por 
la Hacienda; y como no hay postor, se 
queda con la finca, y así van dando fru-
tos las lecciones de anarquismo del Es-
tado. 
Es verdaderamente monstruoso que el 
Estado embargue el 400 de propiedad por 
uno que se le deba, ó sea toda la propie-
dad por un trimestre de contribución en 
los pueblos en que aún sigue al 21 por 
100, y aún lo es más que este escándalo sea 
privilegio otorgado sólo d los propietarios 
rurales. 
Nuestra legislación admite la clasifica-
ción en tres clases para cada cultivo y en 
cada pueblo, lo cual es un gran adelanto 
comparado con el reglamento del 45, que 
declaró igual el rendimiento de la propie-
dad de un .pueblo á otro entre los de una 
misma provincia. Dentro de ella hay dife-
rencias como la de 16.000 reales á 60 rea-
les para las mismas extensiones de tierra. 
Como hay diferencias muy grandes de 
rendimiento dentro de cada clase, las que 
están en la parte inferior de la escala son 
las primeras embargadas, aun ajustándo-
se á la más equitativa clasificación. 
El reglamento de amillaramientos, al 
tratar de la formación de las cartillas de 
evaluación, no admite más gastos que los 
meramente de cultivo, y en vez de poner 
los productos al precio del día de recolec-
ción del pueblo de procedencia. Ies asig-
na el precio de la capital ó cabeza de dis-
trito, á pesar de que tienen los de venta 
del granero ó bodega mermas, riesgos, 
transporte al mercado, comisión de ven-
ta, interés de los acaparadores y dere-
chos de consumos, con lo cual en muchos 
casos el valor del producto barato se du-
plica, y de consiguiente, la renta sube 
para el Fisco, al 50, 80 y hasta 400 por 
100 de la verdadera, por pequeñas oscila-
ciones en baja que tengan los verdaderos 
precios del art ículo. 
Con esta renta figurada se hacen los re-
partos, y se embargan y venden las fincas. 
Con los tipos actuales sabe el público 
las fincas que se despojan, pero no sabe 
que cuando rijan los amillaramientos em-
pezados el año 78, habrá distrito, como 
el de Santo Domingo de la Calzada, en 
que el precio del vino será para el Fisco 
el triple del máximum actual, y que ha-
brán de pasar al Estado las viñas de todos 
los propietarios que no tengan ocultas las 
tres cuartas partes de su propiedad, en cu-
yo caso no se que sé halle n ingún pueblo. 
EL CONDE DÜ HERVÍAS. 
San Sebastián, Febrero de 1893. 
Importación de Tinos 
en Inglaterra 
El total de los vinos importados en el 
Reino Unido durante el pasado mes de 
Enero ha sido de 942.919 galones (42.860 
hectolitros), de los cuales 651.366 galones 
(29.607 hectolitros) han sido de tinto y 
291.553 galones (13.252 hectolitros) de 
blanco, en la forma y de las procedencias 
siguientes: 
Galones 
España, vino tinto 110.761 
— — blanco 179.102 
Francia, tinto 200.064 
— blanco 59.621 
Portugal 237.927 
Madera 6 824 




Otras comarcas 30.962 
Tolal 942.919 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes de igual mes del año pasado, 
resulta: 
1. ° Que la importación total del tinto 
ha aumentado, en el mes de Enero úl t imo, 
en 8.319 galones, y la del blanco dismi-
nuido en 97.489 galones, lo cual hace una 
disminución de 89.170 galones en la i m -
portación total. 
2. ° Que ha aumentado la importación 
de los tintos y blancos de España, del tinto 
francés y de las procedencias de Madera, 
Australia y «Otras comarcas», habiendo 
disminuido la irñportación del blanco 
francés y de las procedencias de Portugal, 
Italia, Holanda y Alemania. 
La cantidad entregada al consumo en 
todo el Reino Unido durante el mismo 
mes de Éuero próximo pasado ha sido de 
1.044.254 galones (47.466 hectolitros), de 
los cuales 734.692 galones (33.395 hecto-
litros) han sido de tinto, y 309,562 galo-
nes (14.071 hectolitros) de blanco, en la 
forma siguiente: 
Galonea 
España, vino tinto 112.992 
— — blanco 174.431 
Francia, vino tinto 215.530 
— — blanco 77.834 
Portugal 322 693 
Otras comarcas 140.734 
Total 1.044.254 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas del mismo mes del año 1892, re-
sulta que el consumo del vino tinto ha au-
mentado, en el últ imo mes de Enero, en 
35.031 galones, y el del blanco disminuí-
do en 28.325 galones, lo cual representa 
un aumento de 6.706 galones en el consu-
mo total. 
L a r i q u e z a oculta 
El decreto que ha publicado la Gaceta 
sobre iuvesiigación de la riqueza oculta 
es, en su fondo, de trascendental impor-
tancia, y por más que su aplicación no ha 
de dar resultados inmediatos, revela la 
resolución de atajar la ocultación de la 
propiedad. 
Desde el 1.° de Abr i l próximo, el señor 
Ministro de Hacienda establecerá en las 
poblaciones que estime oportuno agentes 
.especiales encargados de investigar las 
ocultaciones de los bienes inmuebles y 
de la ganader ía , ó bien del todo ó de parte 
de la producción de los mismas. Estos 
funcionarios serán retribuidos con el i m -
porte de las dos terceras partes de las 
multas impuestas. 
A los defraudadores se les exigirá fuer-
tes indemnizaciones, en relación con la 
cuantía de la propiedad que ocultaban. 
Los denunciadores que ejerciten la ac-
ción pública para perseguir la ocultación, 
así como ios agentes especiales, tendrán 
derecho á percibir las dus terceras partes 
de las multas que se hagan efectivas é 
ingresen en el Tesoro. 
Los denunciadores garantizan previa-
mente, depositando en el Tesoro la canti-
dad necesaria, ios gastos que, á juicio de 
•a Administración, sea indispensable ha-
cer para comprobar las diferencias de 
riqueza declaradas de menos. Sin dicha 
garant ía , se tendrá como no presentadas 
por aquéllos las denuncias, y se tramita-
rán de oücio. 
Cuando las denuncias se refieran á fin-
cas ó ganados que en absoluto estén subs-
traídos á la tributación, no figurando en 
los amillaramientos total ni parcialmen-
te, serán admitidas y tramitadas desde 
luego, sin exigir al que las presente el 
depósito de ga ran t í a . 
tíe facilitará todo género de informes 
estadlsticosá los deuuuciadoresy agentes, 
en comprobación de las denuncias que 
tramiten. 
Acompañadas las denuncias, cuando sea 
preciso, de las cartas de pago que acredi-
ten el depósito de garan t ía , serán presen-
tadas al Delegado de Hacienda, el cual las 
decretará en el acto, disponiendo pasen al 
administrador de Contribuciones para que 
éste convoque la Junta administrativa que 
ha de resolverlas. 
Constituirán esta Junta: el Delegado, 
como presidente, con voto de calidad; el 
Interventor de Hacienda; el Administra-
dor de Contribuciones, y el Abogado del 
Estado, ejerciendo de Secretario sin voto 
el que haga de Jefe de negociado de la 
contribución territorial. 
En las Juntas serán oídos el denuncian-
te y el denunciado, si asistiesen, para lo 
cual se les citará también , advirtiéndoles 
que en aquel acto se admit i rán las prue-
bas que presenten. 
El denunciado será requerido además, 
para que sin excusa exhiba al mismo 
tiempo el título de adquisición de la finca 
ó fincas de que se trate y los contratos de 
inquilinato, que está obligado á presen-
tar, con arreglo al art. 97 del Reglamen-
to del Timbre, fecha 15 de Septiembre 
de 1892. 
Los registros de las fincas urbanas se-
rán expuestos al público para oir las re-
clamaciones de agravio que se presenten, 
en la forma y dentro de los plazos que se 
hallan establecidos respecto de los ami-
llaramientos. 
Los registros de las fincas urbanas ser-
virán de base para repartir la contribu-
ción á un solo y general tipo de gra-
vamen. 
El decreto en cuestión, del que sólo 
damos ligera idea por su mucha exten-
sión, contiene nueve art ículos, determi-
nando los casos de excepción, todo lo 
cual, repetimos, es de una importancia 
que seria injusto desconocer, y que hace 
honor, por lo tanto, al Sr. Ministro de 
Hacienda. 
Los consumos y la Cámara 
de Comercio de Sabadell 
La Cámara de Comercio de Sabadell, 
contestando á las consultas que se le han 
hecho sobre el impuesto de consumos, 
ha formulado las siguientes conclusiones, 
aprobadas también por el gremio de fa-
bricantes de dicha ciudad: 
1. ° El impuesto que grava los ar t ícu-
los de comer, beber y arder quedará su-
primido, excepto para las carnes, que se-
gui rá cobrándose á utilidad de los Muni-
cipios. 
2. ° Losartículos de importación, como 
el bacalao y pescado, cacaos, calés, tes, 
etcétera, devengaran lus derechos de cou-
suinos en las Aduanas. 
3. ° El aceite y el vino pagarán el de-
recho que se les fije al ser extraídos de 
las bodegas. 
4. ° El derecho máximo que deberá 
imponerse ai vino sera de 3 pesetas hec-
tolitro, y se liquidara semestralmente por 
los resultados que arrojen los aforos. 
5. ° Un impuesto sobre los alcoholes 
deberá completar las sumas que se calcu-
le ha de producir al Tesoro la contribu-
ción de consumos. 
6. ° El Estado monopolizará la venta 
de los alcoholes, que contratara respecti-
vamente con los fabricantes y con las Cá-
maras agrícolas. 
7. ° Con estas últ imas contratará ex-
clusivamente los alcohoies vínicos, y de-
terminará la cuantiado hectolitros al con-
tratar con cada Cámara la importancia 
que tenga la explotación vinícola, en las 
demarcaciones que cada Cámara abarque. 
8. ° Las Cámaras contrataran á su vez 
con los viticultores de su región ó de-
marcación lus hectolitros de alcohol víni-
co que les adjudique el Estado, ai precio 
de 10 por 100 mas bajo que el de la adju-
dicación. 
9. ° Los productos de este 10 por 100, 
una vez cubiertos los gastos que ocasione 
el cumplimiento de la contrata, se aplica-
rán al establecimiento de Bancos de cré-
dito agrícola. 
10. Los vinicultores no podrán que-
mar los vinos para su uso, y sí sólo ex-
clusivamente para producir ios alcoholes 
que les hayan contratado las Cámaras. 
11. El Gobierno reembolsara á los v i -
ticultores cuando extraigan sus vinos con 
destino al extranjero ó á nuestras colo-
nias, dos tercios del impuesto con que 
sean gravados los alcoholes si justifica-
sen haberlos utilizado para el encabeza-
miento de los mismos. 
A la Comisión informadora 
sobre el impuesto de consumos del vino 
Los vinicultores de San Vicente de la 
Sonsierra (Rioja) han elevado a aquella 
Cüni.siou et siguiente documento: 
«Por más que esa digna Comisión nom-
brada por el Gobierno y Cámaras agríco-
las para la modificación ó supresión del 
impuesto de consumos sobre el vino no se 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
haya aún dirigido á los pueblos con el 
objeto de conocer su opinión en este asun-
to, los viticultores de San Vicente de la 
Son sierra (Logroño), animados de los me-
jores deseos, y conociendo la importancia 
que tan vital resolución entraña para este 
país, que tan sólo vive del producto de 
este caldo, celebraron una reunión el día 
27 de los corrientes, con el fin de cambiar 
sus impresiones y tener el honor de ele-
var á la consideración de tan ilustrado 
Centro, lo que, en su juicio, conceptúan 
más conveniente y hacedero. 
Después de una amplia y detenida dis-
cusión de tan importante asunto, acorda-
ron recomendar á tan dig-nos represen-
tantes los extremos sig-uientes: 
1. ° Que no pudiendo menos de tener 
en cuenta las apremiantes necesidades 
del Tesoro, y de no ser posible suprimir 
totalmente dicho impuesto, se aminore 
su tr ibutación, equiparando el vino á to-
das las demás especies gravadas por con-
sumos; ó lo que es lo mismo, que en n in -
g ú n caso pueda exceder aquél de un 25 
por 100 de su valor, y no cargársele un 
300 por 100, como hoy sucede en la ma-
yor parte de las grandes poblaciones, y 
principalmente en las Provincias Vascon-
gadas. 
2. ° Que siendo bastante excesiva la 
tributación de este producto por territo-
rial ó contribución directa al Estado, y 
teniendo en cuenta, por otra parte, que el 
precio de este caldo en general no excede 
de 12 pesetas hectolitro, tan sólo se le po-
drá gravar, como máximum, con cuatro 
céntimos por l i t ro, cuota distribuida por 
iguales partes entre el Tesoro y los Mu 
nicipios consumidores. En la suposición, 
nada exagerada, de que puedan consu-
mirse en la Península y sus colonias 20 
millones de hectolitros, darían un pro-
ducto total de 80 millones de pesetas, con 
lo que la Hacienda se reintegraría del dé-
ficit que resultara al suprimir el impues-
to, y los Municipios tendrían bastante 
para cubrir sus atenciones. Además, los 
ingresos podrían reforzarse gravando, en 
proporción de su valor, los vinos de lujo 
ó embotellados, cervezas y demás bebidas 
espirituosas. 
3. ° La cobranza del impuesto corres-
pondiente al Tesoro podría verificarse al 
salir el vino de las bodegas para la venta, 
siendo de cuenta de los Ayuntamientos 
vitícolas l levar laá cabo, previo un escru 
puloso aforo de las existencias, interveni 
do por el Estado, descontando, como es 
natural, el 6 por 100 de suelos y mermas; 
y si se quiere, mediante un encabeza-
miento de la Hacienda con los pueblos 
productores, para lo que se haría un cóm 
puto de las cosechas realizadas en un 
quinquenio. 
4. ° La cuota correspondiente á los 
Municipios, ó sea los dos céntimos por 
litro, se seguirá cobrando en la misma 
forma que hasta la fecha, sin que las mu-
nicipalidades todas de España, sean de la 
región ó categoría que fueren, puedan 
gravar con aduanas interiores, señoríos 
ú otros conceptos, la libre circulación de 
los vinos nacionales de pasto. 
5. ° El vino que se exporte al extran 
jero recibirá una prima de exportación 
equivalente á lo satisfecho por el impues-
to del Tesoro. 
San Vicente de la Sonsierra 31 de Ene-
ro de lS93.—Por la Asamblea de viticul-
tores. LA COMISIÓN. 
Cot izac ión de vinos nuevos 
Andalucía.—Bonares, á 10 reales arro-
ba de 18 litros; Cabra, á 14 los 16 litros; 
Rus, á 10; Montilla, de 14 en adelante; 
Cazalla de la Sierra, á 11; Almería, á 20; 
Huelva, á 10; Chiclana, de 26 á 27 pesos 
la bota. 
Aragón,.—Atea, á 8 pesetas el alquez de 
120 litros; Aínzón, de 12 á 15; Almonacid 
de la Sierra, de 11 á 12; Morata de Jalón, 
de 10 á 11; Ateca, á 9; Daroca, á 8; Cari-
ñena, de 10 á 12 el hectolitro; Huesca, de 
17 á 19; Almudévar, de 25 á 27 el nie-
tro de 160 litros; Barbastro, de 18 á 22; 
Mazaleón, á 6 reales el cántaro de 9,91 l i -
tros; Híjar, á 5; Alcorisa, á 4; Estercuel, 
á 3,50 y 3,75; Montalbán, á 3,50; Obón, 
á 3 í d . 
Castilla la ÍVWJWZ.—Valdepeñas, de 11 
á 12 reales arroba (16 litros) los tintos, y 
de 10 á 11 los blancos; Enensalida, á 10 y 
á 12 respectivamente; Santa Cruz de Mú-
dela, á 10 y á 8; Villarrubia de los Ojos, 
á 8 y á 7; Campo de Criptana, de 7 á 8 ^ 
6,50 á 6,75; Daimiel, de 8 á 8,25 y á 6,2o; 
Alcázar de San Juan, de 9 á 10, y de 6 á 
6,50; Tomelloso, á 7, y de 6 á 6.50; Po-
zuelo de Calatrava, á 9 y á 8,50; Manza-
nares, de 9 á 10 y á 9; Navalcarnero, á 
11 los tintos; Chinchón, de 10 á 11; Ar-
ganda, á 10,50; San Martín de Valdeigle-
sias, El Alamo, Santa Cruz de la Zarza, 
Nombela, Almoróx, Loranca de Tajuña, 
Ciruelas y Villanueva de Alcardete, á 8; 
Carrión de Calatrava, de 7 á 8; Valmoja-
do y Vil la del Prado, á 10; Consuegra, de 
9 á 10; Humanes, á 12; Cadalso de los V i -
drios, á 7,50; Cogolludo, Budia y^Escara-
bajosa, á 7; Tribaldos, de 6 á 6,25. 
Castilla la F^fl.—Tordesillas, á 10 
reales cántaro (15,95 litros) los tintos y de 
8 á 9 los blancos; Zamora, á 10 y á 5,50 
respectivamente; Tudela de Duero, á 8 
y á 7; La Seca, á 11 y á 9; Pozáldez, de 9 
á 10 y á 9,50; Rueda y Medina del Campo, 
á 10 y á 9; Toro, de 11 á 13 los tintos; 
Sieteiglesias, á 10; Moraleja del Vino, de 
10 á 12; Cebreros, á 9; Grijota, á 8; Valona 
la Buena, á 7,75; Cevico de la Torre, de 6 
á 7; Cepeda, á 6,50; Dueñas, de 8 á 8,50; 
Roa, La Aguilera, Sotillo de la Ribera 
y Villahoz, á 5; Pesquera de Duero, á 6; 
Paredes de Nava, de 6,50 á 7; Fuentesaúco 
y Villalpando, de 8 á 9; Villamañán, 
á 9 50. 
Cataluña.—YdXñQi, de 18 á21 pesetas la 
carga (121,60 litros) los tintos; Sardaño-
la, de 13 á 14; Piérola, de 16 á 17; Bisbal 
del Panadés, de 12 á 13; Espluga de Fran-
colí, de 9 á 11; Masoteras, de 12 á 14; 
Virahodi, de 8 á 9; Villafranca del Pana-
dés, de 14 á 15 los blancos y de 10 á 11 y 
8 50 á 9 los tintos; San Saturnino de Noya, 
á 16, 12 y 10 por blancos, negros y color 
cereza respectivamente; Tarragona, de 15 
á 16 los tintos de Vendrell, de 12 á 14 los 
de Montblanch, de 17 á 19 ios Bajos Prio-
rato, y de 14 á 22 los blancos; Reus, de 
20 á 22 tintos superiores del Priorato, de 
16 á 18 los Bajos Priorato, de 10 á 14 los 
del Campo, de 9 á 12 los de Montblanch 
y de 15 á 19 los blancos; Vendrell, de 14 
á 16 y 10 á 12 los tintos, y de 12 á 16 los 
blancos; Barcelona, de 26 á 30 duros pipa 
para el Rio de la Plata, y de 23 á 26 ídem 
para Cuba, por las clases preparadas para 
embarque; Camarasa, á 11,10 pesetas el 
hectolitro; Alcarraz, á 8 reales cántaro 
(15 litros). 
Extremadura. — Badajoz, á 8 reales 
arroba (16,64 litros) los tintos y á 12 los 
blancos; Almendralejo, de 5 á 8 y de 6 á 
7 respectivamente; Cáceres, de 10 á 12 el 
cántaro (16 litros) los tintos; Aldeanueva 
del Camino, de 10 á 12; Baños, á 10; Ho-
yos, á 12. 
Murcia.—Casas de Ves, á 4 reales arro-
ba ¡16 litros) los tintos, y 4,50 los blancos; 
Cartagena, á 12 y á 16 respectivamente; 
Almansa, á 6 reales arroba los tintos; He-
llín, á 12 pesetas el hectolitro. 
iVfltJíZrm.—Tafalla, de 6 á 7 reales el 
cántaro (11,77 litros) los tintos; Lodosa, á 
7; Sangüesa, de 5 á 7; Olite y Obanos, de 
5 á 6; Mendigorria, de 4 á6 ,50 ; Berbinza-
na, á 6,50; Artajona, de 6 á 6,50; Miranda 
de Arga, Estella, Azagra y Andosilla. á 6; 
Villafranca, de 5,50 á 6; Barasoaín, á 5; 
Olza, de 4 á 5; Lerín y Alio , á 7; Cintrué-
nigo y Coreila, á 5; Murchante, de 4,50 á 5 
Riojas.—San Asensio, de 4 á 8 reales la 
cántara (16,04 litros) los tintos; Logroño, 
Autol y Gimileo, á 8; Rodezno, Ausejo y 
Angunciana, de 7 á 8; Navarrete, á 7,50; 
Pradejón, á 7; Avalos, de 5 á 10; Hormi-
lla, de 8 á 9; Tirgo, de 6,50 á 7,50: Elvi 
llar de Arnedo|, á 6; Briones, de 7 á 9; 
Treviana y Fonzaleche, de 6 á 7; Elciego, 
de 18á 20 las clases superiores corazón. 
Valencia.—Benicarló y Santa Magda-
lena, de 4 á 6 reales decalitro los tintos; 
Torreblanca, de 3 á 6; Calig, de 5 á 6,50; 
Peñíscola y Alcalá de Chisvert, de 3 á 6; 
Oropesa, Benlloch y Cuevas de Vinromá, 
de 3 á 4; Cheste, de 4 á 5,50; Monóvar, de 
4 á 5,50 reales el cántaro (11 litros); Mon-
forte y Castalia, á 4,50; Puebla de Rugat, 
de 3,o0 á 4; Onil, de 4 á 4,50; Chulilla, de 
3 á 6; Soneja y Catral, á 4; Gabanes, á 5; 
Fuente la Higuera, á 4,50 reales la arro-
ba; Requena, de 5 á 6. 
Correo A g r í c o l a y merca i i l i l 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 11.—Toca á s u tér-
mino la recolección de la aceituna, siendo 
buenos los rendimientos, tanto en canti-
dad como en clase. 
Los sembrados prometen buena co-
secha. 
Precios: Aceite, á 34 reales arroba; v i -
no, á 28; aguardiente, á 48; trigo, á 56 
fanega; cebada, á 26; habas, á 32; gar-
banzos, á 120.—M Corresponsal. 
Málaga 11.—El aceite ha conse-
guido otra pequeña mejora de precios, co-
tizándose desde hace tres días á 37,50 rea-
les arroba en puertas, y á 39,50 en bode-
ga. Como la exportación no afloja, es de 
esperar mayor alza. 
De los campos siguen recibiéndose sa-
tisfactorias noticias, pero esto no impide 
que la cotización de los granos sea siempre 
alta. He aquí la corriente: Trigos recios 
del país, de 58 á 64 reales fanega, según 
la clase; ídem blanquillos, de 48 á 56; 
ídem extranjeros, de 54 á 61; cebada, de 
27 á 28 la del país, y 25 á 26 la navegada; 
habas mazaganas, á 41; ídem cochineras, 
á 43; maíz, á 44; altramuces, á 33; alpis-
te, á 120; matalahúga, á 116; yeros, á 30; 
guijas, á 37; garbanzos, de 180 á 200,120 
á 140 y 90 á 1 0 0 . — C o r r e s p o í i s a l . 
m*x Cazalla de la Sierra (Sevilla) 13.— 
Todavía no ha terminado la recolección 
de la aceituna, debido al mucho fruto que 
ha rendido el olivo. Si la cantidad es gran-
de, la clase es superior. El aceite se ven-
de á 33 reales arroba. 
Vino hay muy poco, porque como sabe, 
la última cosecha ha sido escasísima; se 
detalla el blanco á 11 reales arroba. 
Los campos inmejorables, y como la 
anterior cosecha de cereales fué casi nula, 
hay que traer de fuera e\ trigo.—Un Suós-
criptor. 
Navas de San Juan (Jaén) 12.—La 
cosecha de aceite ha sido regular, ha-
biendo muchas existencias que se pagan 
á 34 reales la arroba. 
El t r igo no se logra á menos de 65 á 66 
reales fanega; cebada, á 28; habas, á 40. 
F l Corresponsal. 
Huelva 13.—Precios corrientes: 
Trigo, á 68 y 70 reales fanega; cebada, 
de 28 á 30; garbanzos, de 100 á 120; vino 
blanco, á 10 reales la arroba; aceite, de 
34 á 36. 
Magníficos los campos en toda la pro-
vincia .—Fl Corresponsal. 
De Aragón 
Atea (Zaragoza) 11.—Las ventas de vino 
son regulares, pero los precios tan bajos 
que las clases primeras se logran á 8 pe-
setas el alquez (119 litros). Como no hay 
por ahora que esperar el tratado con Fran-
cia, sólo la supresión del impuesto de con-
sumos puede atenuar la espantosa crisis 
que nos arruina. 
Los sembrados continúan en superior 
estado.—¿7>i Subscriptor. 
x*x Huesca 13. — Esta región del So-
montano es, por lo que veo en la CRÓNICA, 
una de las pocas de España, ó acaso la 
única, en que se observa animación en la 
exportación de vinos. Semejante hecho 
es la prueba más acabada de las excep-
cionales condiciones que reúnen nuestros 
caldos. 
El movimiento en Diciembre ya fué 
importante, y en Enero es posible se ha-
yan expedido por ferrocarril unas 6.000 
pipas. En lo que va de Febrero también 
hay bastante animación. Muchas partidas 
se han cotizado á 17 y 17,50 pesetas hec-
tulitro en almacén, y algunas hasta 18,75 
y 19. 
Las casas exportadoras reciben fuertes 
cargamentos de envases vacíos, lo que 
indica que se proponen seguir trabajando 
con calor.—un Subscriptor. 
Cariñena (Zaragoza) 12.—Esta co-
marca, exclusivamente viti-vinícola, sien-
do su único producto el vino, y éste el 
más castigado por los tratados, y entre 
nosotros por los consumos y los transpor-
tes, no ofrece hoy digno de mencionarse 
nada, si no es su completa paralización. 
Unicamente las fábricas de destilación 
son las que proporcionan a lgún recurso 
al labrador para poder subsistir con p r i -
vaciones y esperar mejores tiempos. 
El precio del vino bueno de 14 á 16°, es 
de 10 á 12 pesetas el hectolitro. El que se 
destila, que es la mayor parte, se paga de 
5 á 6. 
El nuevo impuesto sobre alcoholes hizo 
abrigar alguna esperanza á los agricul-
tores, porque, suponiendo que los alcoho-
les no procedentes de la uva no podrían 
competir con los vínicos por la diferencia 
del impuesto, se creyó posible que las des-
tilerías pudieran llegar á pagar el vino 
de 10 á 12 pesetas hectolitro, en cuyo caso 
la viticultura estaba salvada, pues con 
esos precios el agricultor puede atender 
á la subsistencia y cultivo de sus viñas; 
no hará economías, pero tampoco perde-
rá, como hoy sucede, que muchos no cul-
t ivarán porque el importe de la cosecha 
escasamente les da recursos para vivir . 
Yo opino que, si se llegase á la pros-
cripción del alcohol que no fuese de uva, 
estaba salvada la agricultura vitícola, 
porque á los precios indicados se quema-
rían las tres cuartas partes del vino que 
se cosecha y la otra cuarta parte seria 
la más superior, la cual sería exportada 
á Francia ó las Américas á precios más 
elevados, puesto que el propietario tenía 
realizado su vino para la destilación cuan-
do quisiera y haría valer las primeras 
clases, tan imprescindibles como sabemos 
son para los franceses, los cuales no pue-
den encontrar en ninguna parte lo que 
aquí tenemos y no sabemos apreciar.— 
«/. C. 
De Castilla la Nueva 
Cadalso de los Vidrios (Madrid) 13.—El 
mercado de vinos está encalmado, mejor 
dicho, puede considerarse que no se ha 
abierto la nueva campaña, por no estar to-
davía los vinos secos; la mayoría son em 
bocados, pero esperamos pierdan el ligero 
dulce con la fermentación lenta. De vino 
se han medido algunas partidas á 7,50 
reales la arroba.—Fl Corresponsal. 
Valraojado (Toledo) 10. —El estado 
de ios campos es inmejorable, y para que 
no desmerezcan, seria conveniente un 
temporal de lluvias, pues el agua va ya 
haciéndose necesaria. 
La demanda de trigo es grande, coti-
zándose á 55 y 56 reales fanega. 
En cambio no se vende vino, por más 
que se ofrece á 10 reales la arroba.—Fl 
Corresponsal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 12.—Se 
sostiene el movimiento de vinos, habién 
dose expedido por esta estación en las dos 
últ imas semanas 280 vagones. Los vinos 
nuevos agradan mucho á los comprado 
res. He aquí la cotización: Tintos, de 13 
á 14 reales arroba los de la cosecha de 
1891, y de 11 á 12 los de la última; blan 
eos, de 10 á 11. 
El candeal, á 55 reales fanega, y la ce 
bada, á 25; aceite, á 38 reales arroba, pre 
ció que acusa baja; alcohol, de 60 á 80 
reales los 16 litros; azafrán, á 1U4 la libra 
patatas, á 90 céntimos de peseta la arroba 
El proyecto del Sr. Marqués de Cusano 
sobre sustitución del impuesto de consu-
mos, nos agrada y debe ser aprobado, no 
excediendo el adeudo de tres céntimos por 
l i t ro , en la seguridad de que se recauda 
ría tanto más que con las actuales tarifas 
pues hoy se falsifica y matutea mucho, lo 
que ciertamente no ocurriría implantada 
la reforma propuesta por el exdiputado 
por Chinchón.—JBV Corresponsal. 
#*# San Martín de Valdeiglesias (Madrid ' 
12.—Empiezan, Sr. Director, nuevos lian 
tos en estos labradores; el agua va esca 
seando; los panes y las plantas lo van ne 
cesitando, y de aquí nuevos suspiros; hay 
pocos jornales y mucha miseria, y abun-
dan los impuestos que no se hielan, no se 
flloxeran ni apedrean. El vino ha bajado 
á 8 reales arroba de 16,13 litros, y su 
coste á la estación de Robledo en todos 
gastos es de 2,50 á 3 reales. 
Esta vez no se han podido mandar v i 
nos á la Exposición de Chicago, porque 
estaban cociendo en las madres ó casca y 
no los había añejos. Lo hemos sentido 
mucho, y hoy creemos que ya no es tiem 
po para ir por cuenta del Estado. 
Hemos leído el meeting de los obreros 
de Madrid para procurarse trabajo, pero 
creo yo que la huelga será muy pronto 
general y forzosa si los impuestos no se 
moderan; ya puede la Comisión nombra-
da para lo de consumos ver lo que hace 
y pronto, y el Sr. Gamazo aligerar igual-
mente los tributos, haciendo verdaderas 
economías, desterrando irregularidades, 
extirpando zánganos que no trabajan y 
comen, y aguzando el ingenio para que 
todos pagueu según tengan, pues dejar 
de sacar de una parte y estrujar por otra 
á los mismos labradores, ni son economías, 
ni el mal se remedia. 
Hará más de treinta años que no se 
hacen amillaramientos, y hay quien paga 
poco, y quien está abrumado por la difi 
cuitad de quitar y aumentar; es de toda 
necesidad hacerlos nuevos.—i?. M . 
Tribaldos (Cuenca) 13. — Tiempo 
primaveral, pero seco, y hace falta agua 
para los sembrados, que si bien todavía 
están hermosos, desmerecerán si no llueve 
pronto. 
Precios: Vino, á 6 y 6,25 reales arroba; 
aceite, á 50; trigo, á 50 reales fanega; 
cebada, á \ ü . — u n Subscriptor. 
#*# Nombela (Toledo) 13.—El vino se 
está vendiendo á 8 reales la arroba, siendo 
buenas las clases y regular la demanda. 
Los granos se pagan: Trigo, á 52 reales 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 24; alga-
rrobas, á 20.—Fl Corresponsal. 
**# Daimiel iCiudad Real) ^ . — Pre-
cios corrientes en esta plaza: Vino tinto, 
á 8 y 8,25 reales arroba; ídem blanco, á 
6,25; aguardiente, á 37; aceite, á 36; can-
deal, ha subido, quedando á 55 reales fa-
nega; panizo, á 32; cebada, á 23; anís 
verde, á 120; patatas, á 85 céntimos de 
peseta la arroba.—^ Corresponsal. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
12.—De esa corte se reciben bastantes 
pedidos de vino, y creo no cesarán hasta 
agotar las existencias, porque las clases 
son inmejorables; cedemos los tintos á 8 
reales arroba, y los blancos á 7. 
El aceite, á 38 reales arroba; tr igo, á 50 
reales fanega; cebada, á 24.—El Corres-
ponsal. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas 12.—Los mercados están bas-
tante concurridos, así como las transac-
ciones. En el últ imo se han vendido 180 
reses vacunas, de 50 á 55 reales la arroba. 
Los vinos son solicitados para Galicia, 
Asturias y otros puntos, pagándose los 
blancos de 8 á 9 reales el cántaro, y los 
tintos de 9 á 10. 
Los granos y harinas se cotizan: Trigo, 
de 45 á 46 reales fanega; centeno, á 25; 
cebada, á 25; algarrobas, de 24 á 25; ave-
na, á 16; yeros, á 28; garbanzos, de 110 
á 120; harinas, á 19, 18 y 17 reales la 
arroba.—Corresponsal . 
^ Burgos 9.—Animadas las compras 
en el último mercado, cerrando con fir-
meza la siguiente cotización: Trigo blan-
co, de 43 á 45 reales fanega; ídem rojo, 
de 42 á 43; ídem álaga, de 47 á 48; cente-
no, á 28; cebada, á 25; avena, á 16. 
Las harinas, á 17.50, á 16,50 y 14 rea-
les arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente.—Fl Corres-
ponsal. 
#*# Cebreros (Avila) 10.—Alguna más 
animación se nota en este importante 
mercado de vinos, pero el precio no ha 
mejorado, se siguen cotizando, y ya como 
precio general y pudiera decir único, á 9 
reales arroba de 16 litros. Los gastos que 
tiene en arroba hasta la estación de Na-
valperal de Pinares ó la de la Cañada (las 
más inmediatas) son: real y medio de 
arrastre, incluyendo la conducción de en-
vases vacíos; el 1 por 100 del valor del v i -
no como derechos de medición, y 6 cén-
timos de peseta como corretaje si se soli-
cita la intervención de estos intermedia-
rios, que en estas circunstancias en que 
la oferta es grande, es en absoluto inne-
cesaria. 
Las clases, como sabe el comercio en 
general, son selectas, con fuerte color 
grana, limpios al paladar, frescos, y con 
una graduación media de 15° alcohólicos 
naturales. El que subscribe, como repeti-
damente tiene dicho, dará cuantos deta-
lles se le pidan, y remitirá gratuitamente 
muestras de ellos á quien las desee.—Eu-
sebio González 
^ Tudela de Duero (Valladolid) 12.— 
No hemos tenido la suerte de que nos a l -
canzara el temporal de nieves y lluvias 
que por otras comarcas se ha dejado sen-
tir , y por consiguiente, la falta de hume-
dad en los viñedos puede ser alarmante 
en el porvenir, si se tiene en cuenta que 
para brotar con fuerza y mostrar abun-
dancia de fruto, es una de las condiciones 
más esenciales en estaclase de plantación. 
Las transacciones en los vinos, aunque 
lentas, si cont inúan, pueden dar salida á 
las existencias de nuevo y añejo, pero no 
satisfacen por completo ni mucho menos 
las aspiraciones de los cosecheros, si com-
paramos los costes de producción y las 
cosechas poco normales, con los ínfimos 
precios que rigen. Por estas razones, y 
con la esperanza tan grande como son 
nosotros deseos de que la precaria situa-
ción por que atravesamos pueda mejorar 
en gran parte, nuestras miradas están 
fijas, como las de todo buen viticultor, en 
la Asamblea que con este fin, y debido á 
la valentía y constancia que para acome-
ter reformas en pro de la agricultura de-
muestra nuestro ilustre paisano el Sr. Mi-
nistro de Hacienda, ha convocado, y hoy 
se encuentra reunida para dar solución al 
problema más espinoso de cuantos abraza 
ese departamento. 
Los precios corrientes son: Vino, de 7 á 
8 reales cántaro de 16,04 litros; trigo, á 
46,50 fanega de 94 libras; morcajo, de 41 
á 42 fanega de 90; centeno, de 25 á 26; 
cebada, de 24 á26; avena, de 17á 18; mue-
las duras, á 28; ídem cocheras, de 40 á 
44.—,4. F . de V. 
Piedrahita (Avila) 11.—Escasean 
demasiado los granos de todas clases en 
los mercados, por cuya causa se sostienen 
firmes en sus precios. 
En ganado vacuno bastantes transac-
ciones, vendiéndose los añojos á 640 rea-
les uno; los erales, de 800 á900; los utre-
ros, de 1.200 á 1.300; vacas de tres años, 
de 1.300 á 1.400. 
En el ganado lanar pocas transaccio-
nes, por estar la mayoría pastando en Ex-
tremadura, y lo poco que hay se vende á 
precios bastante subidos, siendo el de los 
carneros á 85 reales uno; ovejas con cría, 
á 60. . 
Hermoso tiempo y campos magníficos. 
E l Corresponsal. 
^ Falencia 10.—En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: 
Trigo, de 44 á 45 reales fanega; centeno, 
de 25 á 26; cebada, de 22 á 23. 
Mercado concurrido y cotización firme. 
No llueve; y los sembrados pierden; ne-
cesitan agua.—El Corresponsal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 13.— 
Escasean los trigos y como demanda no 
falta, acusa gran firmeza el precio de 46,50 
reales las 94 libras, que es como se ha pa-
gado al detall en el mercado. 
El centeno, á 26,50 reales fanega; ce-
bada, á 25,50; algarrobas, á 24; garban-
zos, á 150, 120 y 90. 
Los vinos á 10 reales cántaro los tintos, 
y 9 los blancos.—.57 Corresponsal. 
**> Villalón (Valladolid 12.—Siguen 
animadas las compras de trigos á los pre-
cios de 44,50 á 45 reales las 94 libras con 
tendencia al alza. El centeno está de 31 á 
32 reales la fanega; cebada, de 24 á 24,50 
ídem; queso largo, de 44 á 46 reales arro-
ba; patatas, de 4 á 4,50 í d e m . — C o r r e s -
ponsal. 
A Rioseco (Valladolid) 11—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 45 reales las 
94 libras, y por partidas se ofrece á 46, á 
cuyo precio se han hecho 2.300 fanegas. 
Firme el mercado.—.57 Correspo?isal. 
Carrión de los Condes íPalencia) 11.— 
El tiempo sigue seco, y estos labradores 
deseando que llueva pronto y bien para 
que mejoren los sembrados y preparar 
los terrenos con sazón á la siembra de 
tardíos. 
Precios: Trigo, 43 reales fanega; cente-
no, 26; cebada, 25; avena, 15; habas, 35; 
alubias, 76; yeros, 30; garbanzos, 160. 
Las harinas á 15 y 16 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Alcarraz (Lérida) 12.—La falta de cose-
cha de aceite en Tortosa y otras importan-
tes comarcas productoras nos ha favore-
cido aquí tanto, que la aceituna viene 
siendo muy solicitada, pagándose hasta 
46 reales la cuartera, precio no registrado 
hace muchos años en este mercado. El 
aceite también ha subido, cotizándose á 
52 reales la arroba. 
En vinos se hacen pequeñas ventas, á 
8 reales el cántaro. 
El t r igo, á 16 pesetas cuartera; cebada, 
á 6; maíz y habas, á 9; judias, á 23 . — E l 
Corresponsal. 
Figueras (Gerona) 13.—Precios co-
rrientes: Aceite, á 9,62 pesetas mallal, 
medida equivalente á 13,03 litros; t r igo, 
de 19 á 19,50 pesetas la cuartera de 80 l i -
tros; maíz, de 12,50 á 13; habas, de 13,50 
á 14; jud ías , de 19 á 22; avena, á 8,25. 
La agricultura ha sufrido notablemen-
te con los últ imos hielos y huracanes.— 
E l Corresponsal. 
Falset (Tarragona) 12.—Desde hace 
una decena se observa cierto movimiento 
en este mercado de vinos; los negociantes 
han contratado partidas, y sigue la de-
manda; la cotización oscila entre 18 y 25 
pesetas la carga (121,60 litros). Quedan 
muchas y muy buenas existencias.—El 
Corresponsal. 
x \ Barcelona 13.—Aumenta la impor-
tación de trigos extranjeros; en la últ ima 
semana se han recibido en esta plaza más 
de 8.000 toneladas. Sin embargo, loŝ  pre-
cios se sostienen entre 15,75 y 16,25 pe-
setas los 55 kilos. También los trigos na-
cionales se mantienen firmes á 17,50 pe-
setas los 54.80 kilos los candeales de Cas-
t i l la , de 16.50 á 17 los de Aragón, y de 
16,25 á 16,50 los de Navarra. 
Las harinas están también sostenidas á 
los mismos precios que anoté en m i ante-
rior carta. 
Muy solicitados los aceites, por lo que 
se acentúa el alza; pagamos los de Anda-
lucía á 20 duros los 115 kilos, y los de 
Tortosa de 22 á 28. 
Pocas existencias de alcoholes de vino, 
y escasas operaciones; se detallan de 69 á 
71 pesetas los 35° y 100 litros, sin envase. 
Los industriales, de 100 á 106 pesetas los 
40° y 100 litros con envase. 
Floja la exportación de vinos, no ha-
biendo variado los precios.—ift Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Badajoz 13. —Tiempo hermoso, prima-
veral. Campos magníficos. Mercados muy 
encalmados, tanto en la alia como en la 
baja Extremadura. 
Precios: Trigo, de 60 á 62 reales fanega; 
centeno, de 30 á 32; cebada, de 22 á 24; 
garbanzos, de 70 á 120 los blandos, y á 6 0 
los duros; aceite, de 40 á 42 reales arro-
ba.—Fl Corresponsal. 
x** Cáceres 13.—Siguen prometiendo 
mucho las cosechas pendientes, y si la 
primavera es buena, nos resarciremos de 
las pérdidas que el año pasado nos oca-
sionó el cultivo de cereales. 
Vea V . la cotización de esta plaza: T r i -
go, á 60 reales fanega; centeno, á 40; 
cebada, á 24; garbanzos blandos, de 100 
á 120; habas, á 40; vino, de 10 á 12 reales 
cántaro el nuevo, y de 12 á 14 el viejo; 
aceite, de 50 á 54.—JS7 Corresponsal. 
^ Freg-enal déla Sierra (Badajoz) 12.— 
No han tenido alteración desde mi anterior 
correspondencia los precios de los granos 
y líquidos. La lana basta sucia se paga á 
60 reales arroba.—Fl Corresponsal. 
#*# Mórida (Badajoz) 13.—Si en el 
mercado reinara el movimiento que co-
rresponde, sería completa la satisfacción 
del agricultor, porque el estado de los 
campos no puede ser mejor; pero, por 
desgracia, las transacciones están en ge-
neral paralizadas. 
El tr igo, de 50 á 54 reales fanega; ce-
bada, á 24; avena, de 12 á 14; garbanzos, 
de 70 á 120 los blandos y 60 los duros; 
habas, á 30; aceite, á 44 reales arroba con 
consumos y 37 para exportar. 
En Llerena está el trigo de 60 á 62 
reales fanega, y la cebada de 22 á 24.— 
F. de O. 
De León 
Toro (Zamora) 11.—Paralizadas las ven-
tas de vinos, y sus precios de 11 á 13 rea-
les cántaro. 
El temporal sequísimo, por lo que los 
sembrados con mucho peligro. En el v i -
ñedo y arbolado apenas puede labrarse 
por la mucha sequía. 
Kl tr igo se cotiza en este mercado á 42 
y 44 reales fanega; cebada, á 26 y 27; al-
garrobas, á 25 y 26; garbanzos, de 100 á 
120.—El Corresponsal. 
Salamanca 10.—Precios corrientes 
en el mercado de ayer: Trigo, á 46 rea-
les fanega; centeno, á 29; cebada y alga-
rrobas, á 25; avena, á 21; garbanzos, á 
110, 90 y 80; vino, á 10 reales cántaro el 
tinto y 9 el blanco.—.57 Correspo?isal. 
Mansilla de las Muías (León) 12.— 
Los sembrados nacieron bien, y si llueve 
pronto mejorarán mucho. 
Precios: Trigo, de 41 á 42 reales fane-
ga; centeno, de 26 á 27; cebada, de 21 á 
22; avena, de 17 á 18; garbanzos, de 90 á 
140; queso, de 50 á 54 reales arroba; pa-
tatas, de 2,50 á 3; paja, á 35 céntimos la 
arroba, sobre vagón; cerdos al destete, de 
60 á 140 uno.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Hellín (Albacete) 13.—Los labradores se 
quejan de que los hielos han causado per-
juicios en los campos. 
La aceituna da poco aceite, y este cal-
do se cotiza con alguna actividad á 40 
reales la arroba de 11,50 kilogramos. 
Pocas operaciones en vinos, siendo para 
los tintos el más general el precio de 12 
pesetas hectolito. 
El candeal, á 52 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, á 20; avena, á U . — U n 
Subscriptor. 
De Navarra 
Pamplona 12.—Precios corrientes en esta 
plaza: Trigo, á 23 reales robo (28,13 l i -
tros); centeno, á 19; cebada, á 16; avena, 
á 11; alubias, á 36; habas, á 18; harinas, á 
19,50, 18 y 17 la arroba, según la ciase; 
patatas, á 5; aceite, á 57; vino tinto, á 12 
cán ta ro (11,77 litros).—iíY Corresponsal. 
Sangüesa 9.—Reanudadas mis ta-
reas de C orresponsal, impulsado por el de-
seo de contribuir al sostenimiento de ese 
cada día más importante periódico, cúm-
pleme en primer lugar, felicitar á V . , se-
ñor Director de la CRÓNICA, por la decidi-
da campaña que con tal denuedo viene 
sosteniendo en pro de nuestros intereses 
agrícolas en estas difíciles circunstancias 
porque atravesamos, que es cuando preci-
samente se impone el apoyo y concurso de 
todos cuantos anhelan conjurar la tormen-
ta que invade el horizonte de nuestra Es-
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paña. Ahora más que nunca es cuando los 
hombres de alg-ún valer deben agruparse 
en toruo del actual Ministro de Hacienda, 
de ese hombre que ha dicho que la hon-
ra de España, la del partido liberal y la 
suya propia están empeñadas en la em-
presa de salvar á esta patria de la tremen-
da crisis que la amenaza; ahora es cuan-
do, si son sinceras las promesas del Sr. Ga-
rnazo, se puede remediar, ó mejor dicho, 
m i t i ^ r el mal que se siente, buscando un 
medio factible en la supresión, ó cuando 
no, en la rebaja de derechos de consumos 
qué equilibre y compense a lgún tanto la 
falta de exportación de nuestros vinos al 
mercado francés, cerrado por las exage-
raciones del proteccionismo. Si en esta 
ocasión, repito, no hace algo práctico el 
actual Gobierno, que tan precedido de pro-
mesas en favor de la agricultura ha veni-
do al poder, ya podemos perder hasta el 
último átomo de esperanza que nos queda, 
y en previsión de que tal suceda, debe-
mos en los momentos presentes sacudir la 
incalificable apatía que hasta ahora ha 
sido el distintivo de la clase agrícola, y 
lanzarnos decididamente á la lucha elec-
toral para mandar á las Cortes hombres 
que sólo militen bajo las banderas de la 
honradez y la moralidad, y sepan defen-
der cual corresponde nuestros intereses, 
tan seriamente amenazados. 
Respecto del mercado de esta plaza, sólo 
puedo decirle que el precio del vino, con 
poca de manda, oscila entre 5 y 7 reales 
cántaro navarro de 11,77 litros. El tiempo 
continúa seco, y si bien el estado de los 
campos no es malo, el viñedo necesita 
mucha humedad si ha de brotar con fuer-
za en la primavera próxima. 
Precios del trigo, á 20,50 reales robo de 
28,13 litros; cebada, á 10, y avena, á 9.— 
E l Corresponsal. 
Berbinzana 13.—Los sembrados se 
resienten de la sequía. Los agricultores 
se dedican á la poda y cava de los viñe-
dos. 
Precios: Vino, á 6,50 reales el cántaro 
{11,77 litros); t r igo, á 24 robo (28,13 l i -
tros); centeno, á 15; cebada, á 10; avena, 
á 9; maíz, á 14; lana negra sucia, á 60 
reales arroba.—El Corresponsal. 
Olite 13.—Las existencias de vino 
son grandes, no bajando de 300.000 cán-
taros de 11,77 litros, pues los franceses 
han comprado hasta ahora muy poco. En 
la últ ima semana se ajustaron 8.000 cán-
taros de 5 á 6 reales. 
Los fuertes hielos han perjudicado los 
sembrados. Desde hace días el tiempo ha 
mejorado, pero no llueve y conviene ese 
temporal.—Un Subscriptor. 
D e las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 13.—Los claretes 
nuevos son mejores que los de la vendi-
mia del 91, pues tienen más riqueza al-
cohólica, muy buen gusto y colores finos 
y brillantes. 
Las ventas apenas si han comenzado, 
pero esperamos que pronto nos visitarán 
los almacenistas y porteadores de Burgos, 
Santander y otras provincias, que suelen 
proveerse en esta bodega con satisfacto-
rios resultados para su comercio y clien-
tela. 
Los sembrados están buenos, merced á 
las nieves y lluvias de hace un mes. 
En el inmediato pueblo de Tirgo se han 
vendido varias partidas de vino á los pre-
cios de 6,50 á 7,50 reales la cántara (16,04 
litros). En Eonzaleche y Treviana llevan 
adelantadas las ventas.—El Corresponsal. 
Autol (Logroño) 11.—El negocio 
de vinos sigue animado, ascendiendo á 
bastantes miles de cántaras las exporta-
das al precio de 2 pesetas. 
La cosecha de oliva fué regular y de 
bastante rendimiento. 
El aspecto de los campos es muy malo 
por falta de humedad.—J. F . 
Ausejo (Logroño) 13.—Como el i n . 
vierno viene siendo muy escaso de hume-
dades, y ios hielos han sido muchos y 
fuertes, desmerecen los sembrados. 
Tenemos todavía más de 80.000 cán t a -
ras de vino, y todos desean darlas Salida 
pero ia demanda es pequeña; alguna que 
otra partidita se vende á 7 y 8 reales la 
cántara (16,04 litros).—.57 Correspomal. 
*** Pradejón (Logroño) 12—La acei-
tuna La deíraudado nuestras esperanzas 
pues rinde menos de lo que se esperába-
lo contrario de lo que ocurre en Navarra! 
El aceite fresco se cotiza á 52 reales la 
cántara. 
Paralizado el mercado de vinos, por 
más que se ofrecen los 16,04 liiros (la 
cántara) á 7 reales. 
El trigo, á 44 reales fanega; centeno, á 
24; cebada, á 20; avena, á 15; maíz, á 26; 
hahas, á 24; alubias, á 56.—El Corres-
ponsal. 
Autol (Logroño) 13.—Hasta la fe-
cha van exportadas 60.000 cántaras de 
vino, cotizándose á 8 reales. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 44 
reales fanega; maíz, á 30; cebada, á 21; 
aceite, á 56 reales la c á n t a r a . — S u ó s -
criplor. 
D o Valencia 
Benícarló (Castellón) 9.—La falta de l l u -
vias durante el verano y los intensos ca-
lores que se sintieron, que talaron los 
racimos, dió por resultado tener los vinos 
exceso de azúcar, quedando dulces; defec-
to que las fermentaciones se han encarga-
do de corregir, produciendo vinos tintos 
de mucho color y de 15° de fuerza alco-
hólica. 
Las transacciones durante el pasado 
Enero han sido bastantes, tanto en la ex-
portación al extranjero como en la com-
pra de bodegas. Los precios son desastro-
sos, de 4 á 6 reales decalitro, con cuya 
cotización no saca el cosechero para los 
gastos de cultivo. 
Los vinos del interior del Maestrazgo, 
por razón de ser muy varias las clases y 
bastante inferiores, se han comprado á 
los precios ínfimos de 0,50 á 4 peales de-
calitro. Eran estos caldos bastante solici-
tados por los fabricantes de claretes y de 
alcohol; pero hoy, con motivo del Regla-
mento, han suspendido el trabajo las des-
tilerías, y por consiguiente no compran 
vinos, y con ello el hambre se ceba sobre 
la clase pobre por la falta de jornales.— 
E l Corresponsal. 
Fuente la Higuera (Valencia) 11.— 
Hace unos días se han vendido aquí 32.000 
cántaros de vino, al precio de 1,10 pese-
tas, estimándose las existencias en otros 
40.000 cántaros. 
El aceite se detalla á 42 reales la arro-
ba; patatas, á 6; trigo, á 200 el cahiz; pa-
nizo, á 10 la barchilla; cebada, á 7.—/. C. 
Cehreros (Avila) 5 de Febrero de 1893. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES.—Muy señor nuestro y de nues-
tra más distinguida consideración: Con 
sorpresa y disgusto hemos visto en su po-
pular periódico las comunicaciones que 
suscribe el Corresponsal de esta vil la, fe-
chas 3 de Noviembre y 25 de Enero pa-
sados. En ellas se falta á la verdad en to-
das las noticias referentes á los medidores 
de vinos y rematante del arbitrio de pe-
sas y medidas (como ya demostraremos), 
y además se lastima la dignidad y honra 
de varios individuos que, si bien no tie-
nen n ingún título profesional, saben con-
quistarse el aprecio de sus convecinos y 
ganar con mucho trabajo el pan para sus 
hijos. Mucho sentimos molestar su aten-
ción y la de los lectores de la CRÓNICA con 
asuntos extraños á la índole del periódico 
que con tanto acierto dirige; pero si no 
ponemos correctivo á tan gratuitas afir-
maciones, se podría dudar de nuestro buen 
nombre y comportamiento, que hasta la 
fecha hemos conseguido en esta localidad 
y pueblos próximos. 
Dice el Corresponsal que hemos acor-
dado no vender las cosechas de las fami-
lias que fueron la causa de la publicidad 
de las tarifas A esta afirmación sólo con-
testaremos diciendo que á él se le han 
medido más de 500 cántaras de vino, sin-
tiendo no poder colocarle la restante co-
secha por su mala calidad, pues no habrá 
olvidado el Corresponsal que, deseando 
complacerle, llevábamos arrieros ás usbo-
degas, y éstos se retiraban y no querían 
volver. ¿Por qué motivo? Si no lo sabe, 
nosotros estamos dispuestos á manifes-
társelo cuando guste, pues no nos duelen 
prendas. Conste, pues, que lejos de tomar 
el acuerdo que se nos imputa, hemos me-
dido y seguimos midiendo sin n ingún gé-
nero de distinción, las cosechas en buenas 
condiciones, de todos los vecinos que no 
lo dicen, sin exigirles retribución de nin-
gún género como indica el Corresponsal, 
que bien podía, para probar su aserto, ci-
tar el nombre de la persona á quien p i -
dieron los medidores 500 reales por me-
dirle 500 cántaras de vino: si no lo hace, 
probará con su silencio que cuanto afirma 
es gratuito, y en ese caso, tanto V. , Sr. Di-
rector, como los lectores de la CRÓNICA, 
podrán juzgar lo que tengan por conve-
niente y estarán en lo cierto. 
Por último, y para concluir, ¿cree V., 
Sr. Director, que la Autoridad de esta v i -
lla (á quien con tan poca consideración 
trata el Corresponsal), consentiría y apa-
drinaría tales abusos sin tratar de reme-
diarlos é imponerles el correspondiente 
correctivo? 
Suplicamos á V. nos dispense la mo-
lestia, y publique en el próximo número 
nuestra contestación, en defensa de nues-
tra dignidad ultrajada, como consocios 
del rematante y medidores, aprovechando 
esta ocasión para ofrecerse de V. afectí-
si mos seguros servidores Q. S. M. B.—Po-
licarpo Diaz .—Marl in Díaz. 
NOTICIAS 
Nuestro Embajador en París ha confe-
renciado con el Presidente de la Repú-
blica francesa; con M. Ribot, jefe del Go-
bierno; con M. Develle, y con otros per-
sonajes políticos de los más significados. 
El Sr. León y Castillo se ha mostrado muy 
enérgico en todas esas conferencias, no 
dejando sus declaraciones la menor duda 
de que,si fuese aprobada la proposición de 
los 80, España consideraría este acto como 
equivalente á u n a ruptura. 
A los políticos franceses sensatos no se 
les oculta que una ruptura comercial del 
carácter de la que amenaza, podría traer 
aparejada otra no menos importante de 
las buenas y cordiales relaciones de amis-
tad que hasta ahora han unido á ambos 
países. 
Nuestro Gobierno recibió anteanoche 
despachos del Sr. León y Castillo dando 
extensa cuenta de las importantes confe-
rencias que había celebrado durante el 
día. 
Claro es que, de todas ellas, la de mayor 
trascendencia inmediata, por tratarse del 
jefe del Gobierno responsable, fué la que 
tuvo con M . Ribot. 
En ella, el Presidente del Consejo de 
Ministros de Francia deploró, en términos 
de mucha simpatía para España, lo que 
sucede. 
Pero tenemos entendido que no hizo 
declaraciones explícitas cuanto á su cr i -
terio personal sobre lo que hará el Go-
bierno francés frente á la proposición de 
los proteccionistas del Mediodía. 
La Agencia Fabra ha comunicado lo 
siguiente: 
«Nada puede aventurarse todavía acerca 
del resultado que tendrá la proposición 
presentada por los Sres. Fraín , de Lur-
Satnces y otros 80 Diputados más del 
Mediodía de Francia, pidiendo un recargo 
arancelario para los vinos españoles. Tal 
es la intransigencia que se ha apoderado 
de los proteccionistas, que la actitud del 
Gobierno puede influir muy poco en las 
resoluciones de aquéllos, aun en el caso de 
que se plantease la cuestión de confianza.» 
A consecuencia de las continuas hela-
das han quedado destruidas las verduras 
de todas las huertas del término de Mont-
blanch. Los sembrados finos están en cam-
bio en muy buenas condiciones. 
Los mercados bastantes regulares, rei-
nando los siguientes precios en los prin-
cipales artículos: Trigo, á 16 pesetas la 
cuartera; centeno, de 13 á 14; habones, á 
11, y maíz, de 8,50 á 9 pesetas. 
Para reparar los devastadores efectos 
de la filoxera en Santa Coioma de Farnés 
y su comarca, proceden muchos propie-
tarios á la plantación de cepas ameri-
canas. 
El Ayuntamiento de aquella villa aca-
ba de arreglar el campo de experiencias 
que tiene, á fin de verificar el injerto, y 
allí podrán acudir todos los agricultores 
de aquella región que deseen aprender 
práct icamente dicha operación. 
Escriben de Tolosa (Guipúzcoa): 
«Hay mucha demanda de ganado va-
cuno para Cataluña, pues todos los días se 
cargan vagones con terneras. En veinte 
días se han despachado hasta 18 vagones. 
Los precios se cotizan eu alza; nuestros 
caseros se hallan de enhorabuena.» 
Se ha mandado avisar á los viajeros que, 
tanto procedentes de Málaga como de 
otros puntos, acostumbran visitar en esta 
época del año la parte más pintoresca de 
Sierra Nevada, que adopten toda clase de 
precauciones por los muchos lobos que 
ahora hay allí , y que no dejan de ofrecer 
un seguro peligro, según algunos viaje-
ros han tenido ocasión de comprobar re-
cientemente. 
Dícese que, dada la corriente de econo-
mías y el estado del Tesoro, propondrá el 
Sr. Gamazo aumentar el descuento que 
sufren los empleados al 20 por 100, ha-
ciendo una excepción para los modestos 
sueldos, que sólo sufrirán el 10 y 15 
por 100. 
Según noticias de Berlín, algunos co-
merciantes de vinos de Alemania protes-
tan enérgicamente contra la reforma de 
los Aranceles, recargando los derechos de 
los vinos fuertes, hasta el punto de que el 
Jerez y el Oporto serían considerados 
como aguardiente, haciendo casi imposi-
ble su importación en el Imperio. 
El Consejo federal ha recibido reclama-
ciones de las Cámaras de Comercio. 
La medida puede causar enormes per-
juicios á los vinos españoles y portu-
gueses. 
El movimiento vitícola en Cataluña, 
por lo que al plantel americano se refiere, 
acentúase de tal modo que muy pronto 
nuestros mercados podrán figurar digna-
mente al lado de los de Montpellier y de 
Blac. Una sola casa del litoral ampudar-
nés ha comprado recientemente 100.000 
barbados y 100.000 estacas Rupestris 
común. 
Los almendros de toda la parte llana 
de la provincia de Tarragona se hallan ya 
en flor, temiéndose que si sobrevienen 
heladas se pierda dicha cosecha. 
De La Libertad, diario de Valladolid: 
«Por tierra de Roa y Aranda la salida 
de vinos se mantiene regular, según 
nuestros corresponsales, pero el precio no 
sube del ínfimo precio de 5 reales. 
¡Lo cual no parece que es para que el 
país eche piernas y pueda pagar esos 30 
millones más que D. Práxedes se apresta 
á exigirle!» 
El Ayuntamiento de Granada, en sesión 
extraordinaria celebrada para ocuparse 
del conflicto existente por la subida en el 
precio del pan, acordó adquirir por cuen-
ta de la Corporación 662 fanegas de t r i -
go que hay en el Pósito, encargando á las 
factorías militares la confección del pan. 
El Sindicato de exportadores de vinos 
de Barcelona ha dirigido al Ministro de 
Hacienda una razonada exposición, cuyas 
conclusiones pueden concretarse á las 
siguientes: 
Primera. Supresión del Reglamento 
provisional de la contribución, mientras 
no se modifique el art. 40 de la Ley de 
Presupuestos, señalando á los aguardien-
tes y alcoholes obtenidos por la destila-
ción del vino un derecho de 0,05 de pe-
setas por cada grado centesimal en hec-
tolitro, en vez de 0,25 hoy vigente. 
Segunda. Permitir, con alcoholes ví-
nicos, libres de todo derecho, la alcoho-
lización de los vinos destinados para la 
exportación á las Américas extranjeras y 
á los mercados del Norte de Europa, ó en 
su defecto, establecer primas á la expor-
tación que representen la equivalencia de 
los derechos devengados por los alcoholes 
empleados para reforzar los vinos. 
Tercera. Permitir á los propietarios 
viticultores la destilación de una parte de 
sus cosechas para la conservación y me-
jora de sus productos. 
De Barcelona anuncian la reunión de 
varias Sociedades económicas con objeto 
de pedir al Gobierno, como ya lo ha he-
cho el Fomento de la Producción Nacio-
nal, que se denuncie el modus vivendi y 
el tratado literario con Francia, en vista 
de la proposición de los Diputados fran-
ceses contra los vinos españoles. 
Telegrafían hoy de Londres que el M i -
nistro de Negocios extranjeros de Ingla-
terra, lord Rosebery, recibió ayer al Em-
bajador de España, Sr. del Mazo, que le 
fué presentado por el Secretario de la Em-
bajada. 
El nuevo embajador presentará sus car-
tas credenciales á la Reina, tan pronto 
como ésta regrese á Windsor del castillo 
de Osborne, donde se encuentra. 
Durante el pasado mes de Enero se im-
portaron en Barcelona las partidas si-
guientes de trigo: 
En bandera nacional.—De Francia, k i -
logramos 297.422; de los Estados Unidos, 
1.725.819; de Marruecos, 8.910. 
En bandera extranjera.—De Rusia, k i -
logramos 5.069.535; de la República Ar-
gentina, 126.366; de Italia, 1.003.710; de 
Rumania, 5.578.630. 
Total: 13.810,462 kilogramos. 
La Cámara agrícola de Vendrell ha 
nombrado á D. Modesto Lleó para que la 
represente en la Comisión que ha de pro-
poner al Gobierno la reforma ó sustitu-
ción del impuesto de consumos sobre el 
vino. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
Paría á la vista 17 15 
Idem8d[V: Benetício por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 60 
Idem 90 d f̂ (ídem) id > 
P U B L I C I D A D P R E F E R E N T E 
V I N O S 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gntia (Navarra). 
T O N E L E R I A B 0 R D E L E S A 
DB 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en La bastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
j que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A 
d e l S r . D . S a n t i a g o C a ñ e d o 
en OLLAURI (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vino$ finos, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
lesas con el mavor esmero. 
C O G M C S J G P E R F I M 
GRANDES DESTILERIAS iMODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS DE TOMELLOSO (CIUD&D-RE&L) 
Dirigirse á D. MKRCEDKS ORTIZ, cuyo 
comisionista informará á los señores compra-
dores. 
JUAN DE SANDE 
G R A N C O S E C H E R O D E ACK1TES 
VILLAMIEL (Provincia de Cáceres) 
de Santa Cruz de Múdela 
(Ciudad-Real) 
T i n t o s y b l ancos . 
N u e v o s y a ñ e j o s . 
Clases especiales . 
Dirigirse al cosechero 
Sr. D. MANUEL RAMIRO GRACIA. 
Sr . A R I A S B A Y Ó N (D. J o a q u i n ) 
Cosechero de Vinos 
en La Nava del Rey (Valladolid). 
Existencias de diversos años. 
Clases selectas en blancos. 
UTENSILIOS 
V I N I C O L A S \ A G R I C O L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
AUGUSTO SIGRITS 
Comisionista do Vinos 
3 , z'uo de 131 ayo , 3 
Bercy—París 
D. CARMELO VASCO G A L L E G O 
Cosechero de Vinos 
j fabricante de aguardientes y espirita 
en VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 
envía muestras y precios de aquellos selectos 
artículos á quien se los pida. 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
OLLA.URI (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de ia de Briones). 
Diplomado honor en la hxposiuión Nacional 
Vinícola de Madrid de 18TJ; medallas de oro 
en las Universales de París de id'fó y Dublin 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario ü . G A L U Dtí POBKS. en Madrid, Se-
rrano, 22, ó a su Administrador en ÜLLAUSI, 
D. Manuel Lumbreras v Ortiz. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DE ORO 
en U Expotición Universal de Pa r í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
A Z I F R E S MINERALES DE A P I 
Son más baratos y de mayor eficacia para 
combatir el oidium y demás enfermedades 
criptogamicas, asi como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufre.^ amardloa. 
Dirigir ios pedidos a K. ANGLÉS, 
O l m o , n ú m . 10, B A R C E L O N A 
Tapones, tapaderas y otras manufacturas 
de corcho 
FRANCISCO J.ER SÁNCHEZ 
(Provincia de Málaga) M O N T E J A Q Ü E 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a d e R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d l i e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
V I N O S D E E L G I E G O ( R i o j a ) 
Los que deseen comprarlos, diríjanse a don 
Jerónimo Crespo Ruiz de übago, vecino de 
Klciegu, cujo señor dará cuantos informes se 
necesiten, ofreciéndose de comisioniata. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córcega, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡ÜVIMGULTORES!!! 
Los tinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, tarma-
ce'utico. Mota del Marqués (Valladolid). 
VINOS S U P E R I O R E S DE M E S A 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson .Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
MONTECILLO CLARET, del cosechero 
Sr. D, Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 8 (Paseo de Recoletos). 
A LOS V I M C Ü L T o R E S 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recoiuendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordulesas j pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña, sin disputa. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva ctno» finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
GIlANFÁliltlCAIIBAClUOTiiailICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T ALCOHOLES DE V I N O Y ORUJO 
DB LOS 
Sres. Diez y Solazar y CompaTiia 
HARO (Rioja) 
E L 1 Z A L D E Y COMPAÑIA 
S E G A D O R A S MECÁNICAS 
Y T R I L L O S D E ACERO 
Esta Casa, establecida en Bur-
gos, hace los mejores instrumentos 
de este género, acomodados á los 
usos de nuestros labradores. Con 
ellos se alcanza la mayor rapidez y 
economía en la siega y trilla. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA C B U R G O S ) 
IMPORTANTE 
Se desean agentes en toda España para 
negocios de vinos. Para informes, d i r i -
girse á Mr. Lemogne: calle Taranco, nú -
mero 4, H A R O . 
GRAN ^ l A B L E U M l E M U 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
dt L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales j de 
adorno.—Arboles para paseos j carreteras.—-
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, j de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS ^ 
de producción directa y p o x - t a - i i y e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la tiloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co 
rrespondencia. 
Llamamos la atención a uueatrots suacrii.-
tores sobre el anuncio que instírtamoa en U 
plana correspondiente A. los vintc%Uores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resuitaaos contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZAITIGÜI 
EN 
C U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos finos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posícióu Universal de París. 
Para pedidos y noticiaiv dirigirse á D. MA-
NÜKL á. DK ZÁ1T1GÜ1, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Ehf. Uirector de la 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 




CONSERVAR T MFJORAR LOS fDf f lS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero 
jamás se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en Es-
p a ñ a : J. Uriach v Compañía , 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
dr id , Capracio Gutiérrez, Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaragoza, Ramón 
Jordán ; Málaga, Juan B. Cana-
les, y en todos los puntos que 
indica el prospecto. 
LABORATORIO 0líMICO-E\OLÓGICO DE L. AR\ALD0 
— i F U N D A D O EN 1 8 8 0 i — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S ^ O T A N Í ^ P T J L V E R I N A ARNALDO ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
POH LOS P K O C H D ™ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ & m ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ - — 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, qne snprime la rectificación de .los alcoholes prodncúlos Úl t imo perfeccionamiento a p o ^ ¿ 1 ; 
cohí les á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destt lación contmua más apropiado para la destilación oe i , v 4 
destila y rectifica el alcohol producido. A A A • • i t 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido ímica y exclusivamente de la confianza que desde su fundación deP0f a r°n ? ^ J r ^ r t a S t e 8 , 1 ^ ! 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ^ V ^ ^ ^ f ^ alcoholes, licores, etc., etc., gra 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nnm. ¿ i ó , B A H L t m n A . 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .=Aven t ado ra s .=Guadañado ra s . = 
Rastrillos. 5= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas, =De8granadora8de maíz .=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombaa para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques. = F ¡ I t r o s . =Caldera8 para estufar.=Todh 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Culas.=Tijeras para podar" 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas ) Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 85 > | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S - i W í ) de la Aduana, 35, Barcelona 
Antig-ua, Sucursal de la casa ISOEIL. de Par í s 
E G R O T 
^ ^ 
<r ¿y ^ o* 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
estallecido en 1780 
Rué Matlxis, 10 ú, 2 3 , Paris 
.Oí 
f / s 
V ^ NP 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
?3 2 
lf Aparato de destiluciún 
continua, con horno 
y bomba, dobre ruedas» 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
J u sin repaso esp iritus. 
de Murado* 
m k \ MABLElllllEVÍÜ DE AíliiOltUXLUIlA 
D E M A R I A N O G A J O W 
Paseo de Xorrero, número íáOO, 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. I ' i -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABliClMimO M ÁyORlCliLTliKA \ FLORICULTURA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, I iuiuslria y Cot/iercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de Lspaña . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, ios m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y aprecios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porLa injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente a este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas terreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida, 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mil lar 
De Aramón tintorero, mi l la r . . 
De Riparia silvestris, m i l l a r . . 














Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Ját iva y Bellús), Puebla 
de Rugat. ^ _ 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Oalle de SO de Feferero, ^ y t>.—VALLAD O L I ü 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
ciasilicada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
.las. Prensas y Piiauo 
»t.s de uvas, títe. 
Tidobe el Catalugo 
general. 
odas las máquinas son, qarantitadas. 
Un negociante francés, que fabrica 
Vermouth, l.8 marca, y todos los v i -
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de Paris, en 
Charenton (Seine), cerca de París. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y C O M P / D B MVEGACIÓX LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de. . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, d e . . . 





Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carpa v pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, ^e?-ra, el 28 de Diciembre.—Habana, Matanzas y Cienfuegos, 
Enrique el 4 de Enero.—Habana, Matanzas, Santiago de Cutm y Cienfuegos, Pedro, el I I de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
/Wenco, el 25 de id . _ . «j.x „ • , o . T - I • • * 
El magnífico vapor Pedro convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase a los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas. 160/ Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos. 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PLEHTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TERESA, RITA. PAULINA y MARIA. 
E l día 1.° de Febrero próximo sa ld rá el vapor español BENITA, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer.y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r i g i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior a l señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompaña r nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en jPuilbolea, p r o v i n c i a de H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Gfuanos ó abenes minerales 
DK LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FABRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MALAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PUECIAÜOS, 35.—MADRID 
PUEMIADOS CON MEDALLA DB OUO E.N LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
1)E 1888, Y EN LA DE PARÍS UE 1889; GRAN Di PLOMA DB Hü.NOR EN Lo.NUUhS-, 
MEDALLA UE ORO EN LA ¡SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt. tierra puede y debe sembrarse todos los añou. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
aurante un plazo de tres años á seis veces La cuantía de la úntca cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Maquinaría Agrícola, Vinícola é industrial 
MORATOittA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . I S U M K R O 5 5, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros arliculos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r io s en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMuVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiteu prospectos ai que los pida. 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 




para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., se constru-
yen los sistemas m á s acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , Pasaje de l a M e r c e d , 1 0 . -
Pidanse Catálogos 
B a r c e l o n a 
ESPEQMJDAD MAQUINAS m VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATINt8 
caldera i llama directa 
de 3 á 50 caballos 
M A Q U I N A V E R T I C A L 
ae 1 á 20 Mballoi 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATWE? • 
caldera de llama Invertida 
de 6 á 50 caballos 
T o d a s • a t a s m a q u i n a » e s t á n Vistas p a r a e x p e d i r s e 
ínvio /Vaneo de todos los prospectos detallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L £ T & €?% Sucesores 
lEsrenieros-MecaDicos, i44, Faubourg-PoissonDíére, PARIS 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARClíLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades» 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
cbas, 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para teleqramat: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BA RCFLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VIMIXLTOÜES 
Desacidifícador por excelencia 
Kste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. K l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
qu ímicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad ha j suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p róx imamen te 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
dei oerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de n i l -
diu, anlracnosis, erinosis, brotvn-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, seplosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el üoctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
^ Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEREALES. 
COBRE CALDERERIADE LA YILLETTE H1EBB0 
Medalla de Oro Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL i8]8 C RRFHIFR ACADEMIA KACIOHAt 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . G . D . O . ^ 
P A R Í S . — 50 y 52 , calle de l 'Ourcq, 50 y 52 . — P A R Í S 
ALAMBIQUES 1 APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
FABRICA DE CIBETAS Ó EU&EPTAGIILOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. FranQois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., 
SIFONES 
ét Tidrio blanw, aul 






de vidrio bltnu, n i l 






2 fr. 16 
PRUDOIT et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
Paria, 210, boulevard Voltaire, 210. Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
C R O M G A D E VINOS \ C E R E A L E S 
A Ñ O X V I 
La C R Ó N I C A aparece todos los miércoles, j cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
